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Optativitat i sexisme a la reforma educativa. 
Introducció 
En els darrers anys podem afirmar que s'han produ'it certs avencos en 
el camí de la igualtat entre els sexes: una més gran presencia de les 
dones en I'ambit públic, un accés al món del treball, una plena escola- 
rització, un millor rendiment academic, un accés aestudissuperiors i una 
legitimació de la igualtat formal entre homes i dones. Encara és pales, 
pero, que existeix discriminació en diferents camps socials i en el món 
educatiu. 
El sistema escolar desenvolupa un paper fonamental en la socialització 
dels individus i en I'adquisició de les pautes de genere. El model de 
genere que transmet I'escola, les formes de relació diferenciades, 
I'organització escolar, el tipus de currículum androcentric, reforcen la 
diferenciació entre nois i noies. 
L'objectiu del nostre treball no ha estat investigar com la institució 
escolar transmet les pautes de genere, sinó estudiar com I'aplicació de 
la Reformadel sistema educatiu incideix o no en la reproducció d'aquest 
model discriminatori. És per aixo que creiem que les dades i les 
conclusions d'aquest estudi sobre els Centres que experimenten la 
Reforma a Catalunya tenen interes pels seus resultats significatius. 
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Un dels principis de la Reforma es impartir un ensenyament obligatori 
que ofereixi les mateixes oportunitats educatives a tot I'alumnat inde- 
pendentment de la seva condició social, econbmica, de sexe, de raqa o 
d'altres característiques. S'optaper un model d'ensenyament compren- 
siu, no segregador que retardi al maxim la separació de I'alumnat en 
branques diferents com el Batxillerat o la Formació Professional. 
La varietat, la heterogene'itat de motivacio?~, capacitats i interessos de 
I'alurnnats'amplia progressivamenta partirdels 11 -12 anys. Així, el gran 
repte de ¡'Ensenyament Secundari Obligatori és oferir curricula no 
segregadors a I'alumnat amb necessitats educatives i interessos perso- 
nals diferents ( Coll, C., 1988). 
La Reforma proposa diverses mesures per a aconseguir aquest objec- 
tiu, una d'elles és ~~l'optativitat de mater~es,. que permet a I'alumnat 
escollir entre varies opcions que se li oferten, aquelles que responguin 
millor als seus interessos, motivacions i, en general, a les seves 
necessitats educatives. 
L'escola comprensiva, no segregadora, es un vell objectiu que ha 
inspirat, en certa mesura, les reformes educatives iniciades en els Últims 
anys a Europa. Tanmateix, segons un informe de la O.C.D.E., adesgrat 
de I'augment gairebé universal de la presencia femenina a les diferents 
branques i sectors de I'ensenyament, una de les caracteristiques mes 
notables dels sistemes educatius europeus segueix essent la divisió 
estricta entre nois i noies tant pel que fa a les materies estudiades com 
a les opcions preses desprésde I'escola. Elsprogrames d'ensenyament 
professional i de formació són els que pateixen mes sovint la divisió 
segons el sexe, cosa que fa més difícil I'eliminació de la segregació 
quant a la contractació i a la feina (O.C.D.E., 1987). 
Els objectius de I'estudi 
La Reforma estableix que en la Secundaria Obligatoriafins a un 40% de 
les hores lectives siguin materies optatives. Aquesta opcionalitat aug- 
menta fins a Un 50°L en els Batxillerats. 
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Tambe es revaloritza la funció educativade I'accio tutorial com una eina 
per orientar les diverses opcions academiques i professionals que se li 
ofereixen a I'alumnat. El nostre estudi s'ha centrat en I'analisi d'aquests 
dos aspectesparcials i interrelacionats - I'optativitat i I'acció tutorial- els 
quals constitueixen aspectes nous de la Reforma. 
Així, ens hem plantejat si I'optativitat de materies afavoreix un planteja- 
ment mes igualitarientre elssexes. Tambe hem analitzat les opinions del 
professorat sobre el sexisme a I'ensenyament i les possibilitatsque des 
de la tutoria es puguin fer tasques especifiques en aquest terreny, a 
partir de les entrevistes fetes al professorat del Centres de Reforma. Un 
altre aspecte que hem tingut present és I'opinio que sobre I'optativitat te 
I'alurnnat. 
La nostra hipdtesi de treball ha estat que I'optativitat no possibilita la 
confecció de curricula mes igualitaris per als nois iper a les noies. 
La mostra de I'estudi 
Del conjunt de centres que experimenten la ReformaaCatalunya, n'hern 
escollit els cinc centres públics que assenyalem a continuació: 
(A) Un Centre d'EGB del cinturo industrial de Barcelona. 
(0) Un lnstitut de Formació Professional del Baix Llobregat. 
(C) Un lnstitut de Batxillerat de la comarca del Bages. 
(D) Un lnstitut d'Ensenyament Secundari(1ES) de I'area metropolitana 
de Barcelona. 
(E) Un lnstitut de Formació Professional del Valles Occidental. 
La confecció dels currícula ila distribució de noies i nois en les matbries 
optatives 
Consideracions prbvies. 
La primera variable a considerar es que I'oferta d'optatives es diferent a 
cada centre. 
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Un altre factor diferenciador són els criteris d'agrupacio d'optatives que 
segueixen el centres a I'hora de presentar-les a I'alumnat, així com si 
s'inclou el nom del professorat en I'oferta, provocant desviacions de 
diversa indole en les preferencies de I'alumnat. 
En el cas dels centres estudiats, I'oferta pot oscil.lar entre 33 a 98 
optatives en un centre de Secundaria, la qual cosasuposa, en principi, 
situacions difícils de comparar. 
L'oferta es, també, molt heterogenia en cada centre pel que fa al nombre 
de optatives per arecs de coneixement. Aixo pot condicionar d'una 
manera important el curriculunr resultant, ja que, d'un area de coneixe- 
ments com la que denominem <4ecnologies tradicionals c. de la Forma- 
ció Professional, un centre ofereix 36 optatives i tin altre, cap. 
Malgrat aquestes consideracions hem analitzat quines són les optatives 
escollides maioritariament per les noies i pels nois en cadascun d'aquests 
Centre, 
centres. El crlteri establertper considerar mathries majoritaries ha estat 
el de comptar amb la presencia de mes d'un 65% de noies o de nois. 
Ciencies L M s  ' F.P.. T€xXkqS SocialsAriisticaE. 
Noves Esports i 
Anslisi de les dades dels centres estudiats 
Centre (A). 
Fins ara en els centres 8E.G.B. no hi havia elements que permetessin 
explicitar les diferencies de genere mitjanqant el currículum escolar. No 
obstant aquestes s'anaven generant al llarg de I'escolarització sobre la 
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base d'un currículum unificat en els valors masculins. Aquesta situació 
latent durant 1'E.G.B. es fa evident de manera formal a través de 
I'optativitat que introdueix la Reforma. 
.:a. 
En aquest centre I'adscripcio a I'area de ciencies queda empatada, 2 
credits amb majoria de nois i 2 amb majoria de noies. No podem dir el 
mateix de I'area de lletres predominantment femenina. 
A mes, sembla que en el moment que I'oferta de credits inclou activitats 
que tradicionalment s'han adjudicat al camp masculí - com és el cas de 
les tecnologies tradicionals i noves-, o, contrariament, activitats pera les 
quals es considera més ben dotades les dones,- el teatre i les llenaües- 
es manifesta la tendencia a una elecció de materies marcada per 
I'adscripció de generc i les preferencies naturals. 
A la vista de la tendencia observada a I'horade triar els credits variables, 
si es confirma I 'aven~ en aquest sentit, podrem dir que la situació dels 
darrers cursos d'E.G.B. era teoricament més igualitaria que amb 
I'optativitat introdu'ida per la Reforma en el cicle 12-1 6. 
A continuació reproduim un resum del quadre de materies escollides 
majoritariament per les noies i els nois. 
 rea Nom credit 
Ciencies Els aliments 
Calculadora de butxaca 
El treball en un lab. química 
Aprendre a investigar 
Lletres Iniciació al teatre 
Sangs 
Games 
West Side Story 
Llengua francesa 
De la Mafalda a la família 




















Noves Introd. a I'art de la fotografia 80 20 
tecnologies lntrod. a I'electronica ; 94 6 
Electronica 92 8 
Socials Una passejada per la htra. i la cultura 
llatinoamericana 72 28 
Transports i comunicacions 8 1 19 
La mesura del temps al llarg de la htra. 28 72 
Art catala 33 67 
L'home i la historia 28 72 
Centre (B). 
En el centre (E), si tenim en compte que la proporció de I'alumnat del 
primer cicle (1 4-16), és bastant equilibrada (un 56% de noies i un 44% 
de nois), podem dir que la seva distribució no respecta aquest equilibri. 
Quantitativament dels 98 credits variables que s'oferten al llarg del cicle, 
n'hi ha uns 29 amb unaadscripció clarament masculina i 24. femenina. 
Com reflecteix el quadre següent, I'area de lletres segueix aplegant un 
percentatge clarament femení, i les tecnologies que de fet són el 
suport i I'origen del centre com ja hem comentat, distribueixen clarament 
I'alumnat en funció dels sexes. De les 7 materies triades per les noies, 
totes pertanyen a la branca administrativa, i de les 15 amb majoria de 
nois totes pertanyen aelectricitat i a automoció. Sí am6s aprofundim en 
el percentatge real de cada un d'ells, veurem que molt sovint es pot 
parlar del 85 i el 100%. 
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 rea Nom credit 
Lletres La publicitat 




Expresión oral y lenguaje corporal 
La llengua als mitjans de comunlc. 
Critica literaria 
La novela pollciaca 
Taller de lectura 
Taller d'escrit 
Bonjour la France! 
Salut les copalns 
Critica 
Fem radio 
Ciencies Jocs de pensar 
Els materials 
Ciutat i matematica 
Jocs matematics 
El cos huma 
Aparells de mesura 
Penar i fer invents 
Panells solars 
Noies Nois 
88 % 12 % 
73 27 













Tecnologia Clrcuito electrico y mantenim. 
Resistors 
Const. maqueta electrica 
Represent. conjunts mecan. simples - 
Circuit d'enllumenament 
Instal.lacions electriques II 
Desenvolupament i const. de projectes - 
Mercado del automóvil 6 
Circuito electrico 7 
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Transmissions mecaniques 
Semiconductors 
Circuit electric de I'automobil 
Projectede continuitat 
i localització d'avaries 
Manteniment maquines 
Correspondencia 
Correspondencia oficial : 
Mecanografia 
Iniciació a la mecanografia 
Correspondencia comercial 
Identificació i classificació 
Noves tecn. Programació linial 29 71 
Socials Taller historia 
El territoria catala 
Coneixer I'entorn urba 
Altres Com buscar feina 80 20 
Podem observar també com unaserie de creditssón exdoents pera les 
noies. En canvi, només n'hi ha un que ho sigui pels nois. L'oferta del 
centre es mes estimulant i atractiva per als nois que per a les noies. 
Centre (C) 
En el centre (C) I'oferta de credits variables inclou un 54% de les arecs 
de Lletres i Cihncies i presenta en conjunt una situació molt equilibrada 
quant a I'adscripció de nois i de noies. El 70% dels credits que ofereix 
I'lnstitut tk entre un 40% i un 60% de nois i noies indistintament. 
Les situacions m6s desequilibrades es produeixen en els següents 
credits : 
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 rea Nom crh'it Nois Noies 
Lletres Iniciació al frances 
.:z.Expressió escrita 
Frances col.loauial 
Ciencies El sistema solar 76 24 
Món microscopic 70 30 
Socials Tecniques cartografiques 67 33 
Historia de Catalunya 89 11 
Historia del pensament politic 68 32 
Noves tecn. Logo 65 35 
Esports Basquet 7 1 29 
El Centre no ofereix les tecnologies tradicionals del que ha estat fins ara 
la Formació Professional acaparades normalment pels nois. On es 
poden produir desviacions, doncs, es a traves de I'area de ciencies i de 
lletres. 
Una altra vegada veiem com I'escola reflecteix els estereotips fins i tot 
en un centre on els curricula són mes igualitaris i com es manifesta la 
valoració social de les Brees de coneixement. Sembla que la considera- 
ció de la ciencia com una disciplina mes abstracta, i per tant tradicional- 
ment propia de nois, i de I'ambit de les lletres com a disciplines amb 
menys utilitat practica, de caracter mes social o lúdic i per tant propies 
de noies. es manté. 
Centre (D) 
En el centre (D) també la meitat dc I'oferta de credits variables, un 51% 
correspon a I'area de lletres i ciencies, pero aqui la situació es forGa 
desigual ja que dels 52 crbdits que en total ofereix el centre, pel cicle 
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14-16, només n'hi ha 15 amb una adscripció igualitaris. 
Entre els credits triats majoritariament per les noies destaca de manera 
important, una altra vegada, I'area de lletres amb 6, pero en aquest cas 
tamb6 n'hi ha 6 de lletres, triats majoritariament per nois. Potser aixo 
s'explica pel plantejament seriós de possibilitar un ensenyament signi- 
ficatiu per sobre de les desigualtats inicials d'aprenentatge, cosa que 
comporta potenciar les materies instrumentals com la llengua i les 
matemhtiques. (Alsinet, Muñoz 1988). 
D'aquesta manera s'ha aconseguit interessar també els nois en all0 en 
que fins ara nomes les noies estaven interessades. Les següents dades 
il.lustren el que diem : 
 rea Nom credit Nois Noies 
Ciencies Astronomia 17 % 83 % 
Introducció a la física 100 
Els materials mbs quotidians 100 
Tecniques de laboratori 79 21 
Els nombres són divertits 77 23 
Viure en salut 40 60 
Lletres El comic 
El teatro por dentro 
Jugar con el lenguaje 
Del texto a la radio 
Literatura fant2stica 
Spoken English 
Connaitre la France 
Per damunt de les estrelles 
Doblatge en catala 
El gust per la lectura 
Akademia 
Teenagers 
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Artístic Disseny de moda 23 77 
Introducció al disseny 21 79 
Cant coral 25 75 
. . 
. . *. 
Tecnologia Electricitat 87 13 
Construcc. objectes de fusta 70 30 
Noves tec. Introducció al video 82 18 
Introducció a la informatica 30 70 
Socials Visquem la democracia 93 7 
Tencologia per la pau 65 35 
Consumir sense destruir 66 33 
L'advocat a casa 32 68 
Esports Basquet 
Iniciació al handbol 
Judo 
Altres El ritme i I'expressio al rock 14 86 
Usos de un procesador en la 
creación de textos 76 24 
Centre (E) 
En el centre (E), dels 82 credits que s'ofereixen nomes un 44% 
pertanyen a les arees de lletres i de ciencies. 
Amb una proporció equilibrada de nois i noies, I'oferta del centre es molt 
m6s atractiva i motivadora per als nois, els ~ u a l s  es concentren maiori- 
tariament a 21 credits. 
El centre ofereix 16 credits que corresponen a les tecnologies de I'F.P., 
electronica, mecanica i electricitat. És aquí on s'observa una forta 
tendencia sexista ja que a 1 1 credits hi ha una adscripció majoritaria de 
nois, i d'aquests, 2 són exclusivament masculins. Les tradicionals 
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especialitats de 1'F.P.: electronica, metall, administrativa ... continuen 
mantenint la divisió de branaues industrials triades maioritariament pels 
nois i les especialitats de serveis triades per les noies. 
Els resultats són similars als que veiem en el centre (8) 
Es repeteix aquí també la forta tendkncia de les noies cap a I'area de 
lletres. 
A I'aread'esports, dels 8 credits que ofereix el ce'ntre n'hi ha 5 amb mes 
del 65% de nois. Sembla que I'csport continua tenint la consideració 
tradicional de -ser cosa de nois*>. D'alguna manera es fa patent que, en 
I'ensenyament de I'esport, es continuen treballant aspectes lligats a la 
competició i al'esfor~que sempre han interessat els nois. Els programes 
de gimnastica i esport no desenvolupen aspectes importants com la 
salut, I'estetica, la disciplina i I'assumpció i control del propi cos, temes 
en els quals probablement s'invertirien els percentatges de participació 
noislnoies, cosa, d'altra banda, tampoc desitjable. 
Les opinions de I'alumnat 
Per coneixer les opinions de I'alumnat hem fet servir una enquesta amb 
preguntes obertes i tancades. Les preguntes realitzades es centraven 
en coneixer les motivacions que porten a I'alumnat aescollir determina- 
des optatives, les variables que intervenen i les diverses opcions que 
orienten el seu futur professional. 
A partir de I'enquesta s'observaque el factor dominant en I'elecció de les 
optatives és, tant en el cas de les noies com en el dels nois -encara que 
en aquests en menys proporció- l<coneixer la materia de que tracta 
I'optativa,,. Aixb ens fa pensar que la majoria de I'alumnat opta per 
aquelles disciplines de les quals te un concepte fet i per tant rebutja 
aquelles que desconeix. 
També influcix en I'elecció, d'una manera decisiva, la variable de 
coneixer qui imparteix les materies. Per tant podem constatar la influen- 
cia que pot tenir el professorat tant en I'ambit de la relació personal, en 
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sentit positiu i negatiu, com en la interacció del grup classe i la dinamica 
dins I'aula. 
No podem oblidar aspectes menys objectlvables en I'ambit educatiu que 
!amb& incideixen sobre la decisió a prendre. Ens referim a les expecta- 
tives que les noies i nois tenen en funció del seu sexe, aspecte que 
queda prou reflectit al llarg de ['enquesta. 
Així, a la preguntade quinesdues materies optatives escollirien entre les 
quatre ressenyades a continuació, els percentatges obtinguts sobre el 
total de I'alumnat son els següents: 
MATERIA NOIES NOIS 
Electricitat 3% 
Basquet 21 % 
Mecanografia 90% 
Disseny de moda 90% 
Majoritariament les noies es decanten per Disseny de moda i Mecano- 
grafia i els nois per I'Electricitat i Basquet. Quan els nois trien Mecano- 
grafia, exposen raons d'utilitat practica com, per exemple, quan expli- 
citen que els es Útil per coneixer el teclat de I'ordinador. Les noies, en 
canvi, veuen en la Mecanografia una opció professional, cosa que ens 
demostra que ja tenen una determinada expectativa al respecte. 
També es produeixen diferents expectatives d'estudis en els nois i les 
noies en funció de I'origen del centre on han realitzat el primer cicle. Per 
exemple, en un dels centres, anteriorment Institut de Formació Profes- 
I sional, I'alumnat escull en un 50% Batxillerat i en I'altre 50%. Moduls 
professionals, en canvi en un altre centre, un IES, mes del 90% de 
I I'alumnat es decideix per Batxillerats, destacant a mes I'alt percentatge de les noies pel Batxillerat de Ciencies. 
! 
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Les opinions del professorat 
El professorat que treballa en els centres de Reformaesta especialment 
sensibilitzat per qüestions pedagogiques, metodolbgiques i de relació 
amb i'alumnat, pero aquesta sensibilització no s'esten a una percepció 
clara de les diferencies existents entre noies i nois. 
En analitzar les enquestes realitzades a tots ei centres experimentadors 
de Reforma a Catalunya hem pogut recoliir les'opinions de 292 profes- 
sors i professores i hem pogut observar que: 
L'opinió majoritaria del professorat enquestat - un 54,66% - es que 
I'ensenyament no contribueix especificament a la discriminació sexista 
I que aquesta 6s un reflex de la societat. Mes d'unaquarta part - un 26% 
- pensa que el sistema escolar proporciona igualtat entre els sexes. 
Nomes hem detectat un 12% que pensa que I'ensenyament contribueix 
a reforqar la desigualtat. 
Pervalorar la situació de les i els ensenyants respecte al sexisme podem 
seguir els passos de Blumer (1972) per a la definició col.lectiva d'un 
problema social : 
- L'emergencia del problema social, es a dir, que el sexisme a 
I'ensenyament sigui identificat com a tai. 
- La legitimació del problema o el reconeixement del fet que, com a tal. 
cal afrontar-10. 
- La mobilització per a I'acció, on el sexisme es converteix en objecte de 
discussió . 
- La formació d'un pla oficial per a I'acció 
- La realització del pla. 
Tot i que evidentment el conjunt del professorat no es homogeni, la 
consciencia sobre el sexisme a I'ensenyament se situa, probablement, 
entre la seva identificació dins el marc escolar i la seva legitimació i 
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reconeixement com a problema social. Així, el ventall d'opinions sobre 
el fet sexista a I'ensenyament compren tant aquelles que en neguen 
senzillament I'existencia, com lesque I'accepten com areflex mimeticde 
la societat contm el qual poc es pot fer, o aquelles que fan de la tasca 
antisexista un component basic de I'activ~tat docent. 
Sembla doncs que aquesta problematica sobre la discriminació sexista 
no 6s la prioritaria per al professorat de Reforma, com tampoc els 
problemes racials o etnics, essent la preocupació majoritaria els proble- 
mes d'aprenentatge i I'origen socio-economic. 
No Bs estrany doncs, que en cap centre hagim trobat un programa 
d'actuació global que estigues adre~at a analitzar i modificar la seva 
realitat pel que fa a la divisió de sexes en la tria de materies optatives i 
continuació d'estudis post-obligatoris. De fet, una part important del 
professorat no coneixia I'adscripció desigual de nois i noies en les 
optatives nien els Batxillerats o Moduls professionals i se n'haassaben- 
tat, de vegades amb sorpresa, a traves de les dades recollides per 
nosaltres en els centres. 
Tot plegat ens sembla coherent amb la resistencia que hi ha a admetre 
que I'ensenyament, avui, contribueix aladiscriminacióde les noiesi amb 
la tendencia a atribuir-ne la res~onsabilitat a la societat i a la família. 
La Reforma dóna un gran valor a I'acció tutorial, com ja hem indicat, que 
es concreta en una programació i unes orientacions especifiques pel que 
fa a aspectes com el.seguiment personal de I'alumnat, seguiment del 
rendiment academic i tractament de ladiversitat, entre d'altres. En I'analisi 
d'aquesta programació, no hem observat que s'abordin de manera 
sistematica qüestions relatives a la coeducació, com aquelles que perme- 
ten potenciar la presencia de les noies en aquells camps en que els 
estereotips de genere les col.loquen en un paper secundari: laciencia o la 
tecnica, princi~lment.~ampocno hi hem trobat per combatre 
la interiorització del paper relegat de les dones i promoure en les noies 
comportaments acths' com s& expressar les seves idees, proposar 
iniciatives, tenir opinió sobre les coses, fomentar I'autoestima, ... 
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Pel que fa a les mesures que el professorat creu que poden ajudar a la 
igualtat entre el sexes, la majoria opina que cal un pla d'actuació global 
de centre. Contrasta aquesta opinió generalitzada amb la manca de 
projectes concrets.. 
Respecte al tipusd'actuació personal del professorat, un 28%opinaque 
cal tenir present aquest aspecte en les relacions amb I'alumnat, mentre 
que un 13% considera que amb una convicció personal antidiscrimina- 
toriajan'hi ha prou. Destaca, d'entre totei les oDinions, només un 1,37% 
que pensa que es necessari potenciar el paper de les noies dins I'aula 
per tal d'estimular les seves propostes i iniciatives. Aquest percentatge 
tan baix ens inclina a pensar en unadesvalorització de la participació de 
les noies i en una manca d'actuació per afavorir la seva autonomia i 
autoafirmació. 
En la mateixa línia de devaluar alla que fa referencia al món femení 
trobem opinions molt majoritaries - un 70% -que s'oposa a la inclusió de 
materies optatives relacionades amb el món domestic. La consideració 
d'allo que es objecte d'estudi en I'ambit academic esta fortament 
influenciada pels valors dominants en la societat. Una vegada més 
I'ambit reproductiu, pertanyent al món privat queda exclos dels progra- 
mes d'ensenyament, aprofundint encara més la divisió entre I'esfera 
publica i la privada. 
En cap del centres observats es porta a terme una programació de 
I'orientació professional que inclogui una acció positiva sobre la conti- 
nui'tat d'estudis de les noies després de I'ensenyament obligatori. 
Només en un centre s'han portat a terme accions individualitzades per 
estimular les noies a cursar tot tipus d'estudis, inclosos aquells conside- 
rats com a -masculins>, com un Modul professional de << Manteniment 
de maquines>,. Aquesta iniciativa ha necessitat un suport continuat, 
innecessari en el cas dels nois ja que I'empresa no volia admetre les 
noies com a estudiants en practiques. 
En resum, es pot dir que en els centres estudiats, que de fet consti- 
tueixen I'únic model per a la posterior generalització de la Reforma, no 
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existeix una acció planificada orientada a coneixer i modificar les 
manifestacions del sexisme, ni en la confecció de cunicula individuals, 
ni en les sortides professionals. Altrament, I'acció individual d'algun 
sector del profgssorat en coeducació exigeix un esfor5 molt gran que 
difícilment es tradueix en resultats immediats i tangibles. 
Apunts per una alternativa coeducativa 
Voldríem acabar aquesta aproximació al procés d'experimentació de la 
Reforma Educativa des d'una optica no sexista apuntant una serie de 
mesures si volem avanGar per a aconseguir un ensenyament menys 
segregador, que no legitimi la discriminació en funció del sexe. 
No hem esmentat la necessitat de revisar els contingutsde les diferents 
disciplines perque no era I'objectiu del nostre estudi, pero si els contin- 
guts, els metodes d'aprenentatge, les activitats proposades i els objectius 
d'avaluació continuen partint d'un plantejament androcentric sera difícil 
establir un marc no segregador. 
Pel que fa a I'optativitat i la reproducció dels rols sexistes, si els resultats 
inicials del centres pilots són tan decepcionants fóra estrany que amb la 
generalització de la Reforma fossin mes alentadors. 
Es fa palesa la necessitat de sensibilitzar el professorat respecte a la 
coeducació. En els centres de Secundaria actuals hem comprovat que 
no pot manifestar-se un plantejament crític en aquest tema, perque les 
diferencies entre sexes i el seu tractament no formen part de I'optica 
d'analisi de la majoria del professorat. És a dir, si no existeix una 
preocupació sobre el paper que juga I'ensenyament en la configuració 
de comportaments i expectatives diferenciades, difícilment es poden 
arbitrar mesures per a la seva correcció. 
I El disseny i I'aplicació de plans de Formació del Professorat en rnateria de coeducació, adequats a la realitat de cada centre i que fonamentin la I reflexió i actuació segons les necessitats de cadascin, poden ser un element dinamitzador d'experiencies innovadores no sexistes. 21 1 
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Cal també que els centres facin una oferta equilibrada d'optatives per 
Brees de coneixement, i que s'incloguin orientacions especifiques per 
corregir possibles desviacions curriculars. 
Es planteja la necessitat de modificar la concepció de I'Orientació 
professional, com exclusivament lligada a etapes terminals. 
S'hade garantir unaorientació no sexistaque es desenvolupi al llarg de 
tot I'ensenyament, intensificant-se en I'etapa 12-1 6, garantintla presen- 
cia de models professionals no estereotipats, I'elecció equilibrada 
d'optatives i posteriors estudis. Únicament combinant convenientment 
una acció tutorial i una orientació personal i academica, juntament amb 
d'altres mesures de caracter social podrem establir mecanismes que 
modifiquin plantejaments estereotipats en nois i noies respecte a les 
seves potencialitats. 
El continaut de les materieso~tatives hade ser suficientmentdiversificat 
i globalitiador com per no excioure cap ambit de I'activitat humana. Fins 
ara hem comprovat que les optatives tenen un marcat caracter acade- 
i mic. tecnic o esoortiu-com~etitiu i exclou ambits aue tradicionalment 
I s'han reservat a'lesdones,'com 1'8mbit de la reproducció o I'afectivitat i I'expressió dels sentiments. Una forma de correqir aauest desequilibri 
seria dissenyar materies optatives que pel seu d&e&olupamen't inte- 
grin per igual determinades habilitats, destreses o coneixements assig- 
nats historicament a homes O dones. 
Si noes posen les mesures perque I'acció tutorial inclogui una orientació 
I adrecada a eauilibrar les tendencies -naturals,, dels nois i de les noies. 
130ptativitat skosara en la practica I'establiment de currícula diferen: 
ciats. Aixo, com hem anat veient, hipotecara la possible continuació 
d'estudis i d'opcions professionals de les noies. 
N0TA:Aquest estudi haeslat realitzat elcurs89-90, ambdadesde les activitats 
realitzades als centres experimentals de Reforma a Catalunya durant el cus 
academic 88-89, i enquestes fetes al professorat durant el curs 90-91 
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